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RESUMEN
En la actualidad los excesos desmesurados y la globalización han traído, a los países en 
vías de desarrollo, una serie de enfermedades emergentes, como son la obesidad, 
hipertensión arterial, dislipidemias y diabetes mellitus tipo 2. El objetivo de la presente 
investigación fue determinar la prevalencia del Síndrome Metabólico en adultos que 
residen en Trujillo entre febrero y marzo de 2017. Se pidió firmar un consentimiento 
informado a cada persona participante; así como una encuesta que sirvió para 
interpretar mejor los resultados. La muestra fue de 92 personas entre 25 a 65 años, se 
realizaron mediciones antropométricas y de presión arterial, así como análisis de 
glucosa y perfil lipídico. Para el diagnóstico del síndrome metabólico se utilizó la 
definición del ATP III (Adult Treatment Panel). Del total de personas incluidas en el 
estudio el 34,8% tuvo síndrome metabólico siendo 18,5% mujeres y 16,3% varones. 
El 19,6% tuvo glucosa basal elevada ≥110 mg/dL, 81,2% (26 personas) con SM 
reportaron triglicéridos elevados, 27 personas con colesterol HDL bajo (84,4%), 15 con 
colesterol elevado (46,9%), 23 con VLDL elevado (71,9%) y 24 personas (75%) con 
LDL elevado, el 19.6% tiene presión arterial elevada ≥130/85 mmHg y el 29,3% tiene 
obesidad abdominal >88 cm en mujeres y >102 cm en varones. Se concluyó que el 
síndrome metabólico fue significativamente más prevalente en la población femenina 
en un 18,5% y 16,3% varones, siendo la menopausia una de las causas para que exista 
mayor prevalencia de síndrome metabólico en mujeres.
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